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Resumen:  
La presente investigación tuvo como objetivo describir cuál es la mirada de los 
actores intervinientes e influyentes sobre el niño integrado, en un contexto 
educativo. Para el mismo se utilizaron dos sociogramas escolares.  
Uno de ellos aplicado a 29 niños de 4° y 5° de la Escuela Cristo Rey de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El sociograma escolar para adultos, destinados a 10 
profesionales del colegio “Cristo Rey”, entre ellos, psicopedagogos, profesores, 
psicólogos, maestro especial. 
Se obtuvo como resultado la igualdad como la mayor característica en los alumnos y 
docentes de 4° y 5°. Característica sobresaliente no sólo frente al niño integrado, 
sino como particularidad propia que identifica a toda la escuela en sí y es el rasgo de 
pertenencia más  representativo. 








The objective of the present investigation was to describe the perspective of the 
intervening and influential actors on the integrated child, in an educational context. 
For the same two school sociograms were used. 
One of them appl ied to 29 children of 4th and 5th of the Cristo Rey School of the 
Autonomous City of Buenos Aires. The school sociogram for adults, intended for 
10 professionals of the "Cristo Rey" school, including psycho-pedagogues, teachers, 
psychologists, special teachers. 
Equality was obtained as the main feature in students and teachers of 4th and 5th 
grades. Outstanding characteristic not only in front of the integrated child, but as a 
particular characteristic that identifies the whole school itself and is the most 
representative feature of belonging. 





El presente trabajo explora la visión que tienen los docentes y alumnos hacia 
el niño integrado y cómo la mirada de éstos modifica o condiciona el proceso de 
integración escolar. Las representaciones sociales del niño integrado, el rol y 
perspectiva de los docentes y de los pares del alumno integrado son los temas 
principales de este trabajo. 
Es así como los constructos que se articularán en el desarrollo conceptual de 
esta investigación serán: integración, inclusión, relaciones interpersonales y 
escolares y la institución escolar como núcleo socializador.  
La investigación es de diseño cualitativo, descriptivo transversal y el 
instrumento a utilizar será un sociograma escolar que evaluará las relaciones 
establecidas dentro del núcleo de las aulas de 4° y 5° del colegio “Cristo Rey”. La 
composición de la muestra son 10 docentes de 4° y 5° grado y 29 alumnos, de 
ambos sexos, de ambos cursos 
.  
1.1 Planteo del Problema 
Cuevas (2011) afirma, recurriendo al concepto de Skliar, que integrar no es 
más que la aceptación de la diferencia, sin ella no hay por qué integrar (p. 49). Es 
un proceso que ha sufrido modificaciones a lo largo de estos últimos años, luego de 
atravesar por diferentes períodos de homogeneización y distinción de ámbitos para 
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sujetos sin necesidades especiales y otros, para “discapacitados1”, se ha logrado 
acceder en 2011 a una ley que incluye la garantía de una educación integral e 
inclusiva. Determinando así que la educación especial, se regirá por el principio de 
inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 y 15 de la ley de 
educación nacional N° 26.206. 
Un proceso reciente que muestra la apertura de un nuevo paradigma requiere 
de un cambio conceptual y valorativo acerca de los chicos con capacidades 
diferentes. Término que a partir de esta nueva ley se modificó por Necesidades 
Educativas Especiales2. Por lo tanto, es de primordial importancia saber cuál es la 
perspectiva de todos los agentes intervinientes en un contexto escolar acerca de 
estos niños. Considerando que la institución escolar es el segundo núcleo 
socializador del infante, es importante evitar que las variables subjetivas de los 
mismos no influyan en el proceso.  
Es por eso que la presente investigación tiene como finalidad determinar y 
describir cuál es la perspectiva que tienen los docentes y alumnos acerca del niño 
integrado, lo que permitirá entender si los alumnos y docentes comprenden y 
aceptan lo diverso convirtiéndose en facilitadores3 del aprendizaje del niño 
integrado. 
 
                                                          
1 Concepto que será desarrollado en el marco teórico 
2 Concepto relacionado con las ayudas, recursos especiales que se brindan a determinados 
alumnos/as que, por diferentes causas, enfrentan barreras para su proceso de aprendizaje y 
participación. 
3Facilitador: Concepto de Perez Porto, J & Merino, M (2008) que refiere a promover una actitud 
activa del alumno y fomenta su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El facilitador 
tiene en cuenta la diversidad cultural y las distintas realidades sociales, valorando las diferencias y 
enriqueciendo la instrucción a partir de ellas. 
